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RESUMEN 
Se ofrece una relación de cincuenta y seis 
documentos comprendidos entre los años 
1148 y 1492, la mayor parte inéditos, 
conservados en la Catedral de San Pedro, 
de Soria. De ellos quince pertenecen a 
reyes, veintinueve a eclesiásticos, uno a 
municipios y once a particulares. 
ABSTRACT 
In this article we are showing an outline of 
fiftysix documents between 1148 and 
1492, most of them unpublished. 
custodied in San Pedro's Cathedral 
(Soria). Fifteen of them belong to royalties, 
twenty nine to eclesiastics, one to the 
town council and eleven to other people. 
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Conserva el archivo de la insigne Colegiata de Soria, hoy Concatedral' junto 
con la Catedral de Osma por la bula Quamdoquidem animorum de Juan XXIII, de 
9 de marzo de 1959, un manuscrito en el que se copian hasta un total de ochenta 
y cuatro documentos numerados que abarcan desde 1148 a 1715. Posteriormen-
te se le añadieron otros, que cronológicamente llegan hasta 1832. El grueso del 
manuscrito, del último tercio del siglo xviii y de grafía uniforme, carece de firma por 
10 que es imposible saber quién fue el encargado de la transcripción paleográfica 
de los mismos. 
' MANSILLA, D.: "La reorganización eclesiástica española del siglo xvi», Antlioiogica Annua. 5 (1957) 
141-145. PÉREZ ALDAMA. J.: «Concatedrales en España», Revista Española de Derecho Canónico, 44 
(1960) 382-392. SER PÉREZ, F. DEL: «La petición 56 de las Cortes de Castilla de 1551 'que Soria sea obis-
pado'», / Semana de Estudios Históricos de Osma-Soria. I, Soria, 2000, 79-94. 
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Será Loperráez Corvalán, a la hora de buscar un posible autor, el que nos dé 
algunas pistas, si bien no concluyentes. La primera de ellas cuando se refiere a Vi-
cente Casquete, canónigo de la Colegial, asegura de él que fue sugeto bastante 
instruido en el conocimiento de estos instrumentos, y que merece estar más pre-
miado por lo mucho que ha trabajado en arreglar los que hay en el archivo de di-
cha iglesia, para poner corriente sus rentas, y las de sus individuos^. En otro lugar 
parece indicar que fue un sobrino del Dean actual que murió el año de 1779 y fue 
Revisor en la Corte de letras antiguas^. 
Sea como fuere el caso es que el archivo colegial sigue, en el siglo xxi, aún sin 
un catálogo impreso de sus ricos fondos documentales. Sí existe un inventario iné-
dito, redactado en 1925 por Moreno Ayora'' que, luego, fue resumido por Zamora 
Lucas^ Mejor suerte ha tenido su sección musical*^ y el edificio que le albergad 
En el presente artículo ofrecemos, basándonos en el sobre dicho texto, que ci-
taremos como Cartulario, hasta un total de cincuenta y seis documentos com-
prendidos entre los años 1148 y 1492, tres de los cuales no se copian en el ma-
nuscrito. De ellos quince pertenecen a reyes, veintinueve a eclesiásticos, uno a 
municipios y once a particulares. 
1 
1148, 26 julio. 
Donación de la villa de Soria a D. Juan, obispo de Osma (1148-1174), y al prior 
y canónigos de la iglesia de San Pedro de una heredad en Villarijo. 
Cartulario, n.° 1. 
ED.: LOPERRÁEZ, Descrípción histórica..., III, 24-25. 
CIT.: LOPERRÁEZ, Descripción histórica.... I, 123-124. FRÍAS BALSA, J . V. de: 
«Gutier Fernández de Castro, señor de Soria y su castillo en la primera mitad del 
siglo XII», Celtiberia, 92 (1998) 263-265. ALONSO, La Concatedral..., 9. 
REG.: MORENO, Inventario..., n.°9-1. 
•' LOPERRÁEZ CORVALÁN, J.: Descrípción histórica del Obispado de Osma, Madrid, I, 1788, 127. Sobre 
este autor FRÍAS BALSA, J . V. de: «Notas para la biografía de Juan Loperráez Corvalán», Celtiberia, 93 
(1999)89-120. 
' LOPERRÁEZ, Descripción históríca..., II, 128. 
•' MORENO AYORA, E. y TÁRACENA AGUIRRE, B.: Inventario de los archivos de la Provincia de Soria, ju-
nio 1925. 
•' ZAMORA LUCAS, F.: «LOS Arctiivos de Soria», Sona. 1946, Soria, 1946, s.p. 
*' SÁNCHEZ SISCART, M.-' M . y GONZALO LÓPEZ, J . : Catálogo del archivo musical de la Concatedral de 
San Pedro de Soria, Zaragoza, 1992. 
' ALONSO ROMERO, Jesús: La Concatedral de Soria, León, 2003. HERNANDO GARRIDO, J . L.: «Conca-
tedral de San Pedro», Salamanca, 2001, 93-110. «Concatedral de San Pedro», Enciclopedia del romá-
nico. Soria, III, Aguilar de Campeo, 2002, 966-977. MARTÍNEZ FRÍAS, J . M.".: El gótico en Soria. Arguitec-
tura y escultura monumental. Salamanca, 1980, 371-378, 
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1151, 18 octubre, Toledo. 
Confirmación de la merced anterior, hecha por el emperador, Alonso Vil, y do-
nación a D. Juan, obispo de Osma, de ia iglesia de Cardejón y de unas casas en 
Soria. 
Cartulario, n.° 2. 
ED.: LoPERRAÉz, Descripción histórica..., 111, 25-26. 
CIT.: LoPERRAÉz, Descripción histórica..., I, 124-125. FRÍAS, «Gutier Fernán-
dez...», 265. RODRÍGUEZ, «Documentación y artes suntuarios», Soria Románica, 
Madrid, 2001, 99. ALONSO, La Concatedral..., 9. 
REG.; MORENO, Inventarío..., 9-2. 
1152, lOjulio. 
Donación del obispo de Osma, D. Juan, al prior y canónigos de San Pedro, de 
Soria, de ciertos diezmos, molinos y heredades estableciendo que vivieran bajo la 
Regla de San Agustín. 
Cartulario, n.° 3 
ED.: LoPERRÁEZ, Descripción histórica..., III, 27-29. 
CIT.: LoPERRÁEZ, Descrípción histórica..., I, 126-127. ALONSO, La Concate-
dral..., 9-10. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-3. 
1152. 
Sentencia del obispo D. Juan ante la pretensión de los canónigos oxomenses 
de que el prior y canónigos de Soria estuvieran sujetos ai phor de la Catedral de 
Osma. 
Cartulario, n.° 4. 
ED.: LOPERRÁEZ, Descrípción histórica..., III, 29-30. 
CIT.: LOPERRÁEZ, Descrípción histórica..., i, 129-130. 
REG.: MORENO, Inventarío..., 9-4. 
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1166, 6 junio, Soria. 
Privilegio de Alonso VIII por el que hace varias mercedes a la iglesia de San 
Pedro. 
Cartulario, n.° 5. 
ED.: LoPERRÁEZ, Descripción iiistórica..., III, 559-560. GONZÁLEZ, El reino de 
Castilla..., II, 137-139. 
CIT.: LoPERRÁEZ, Descripción histórica.... I, 141. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-5. 
1166, 26 noviembre. 
Bula de confirmación del papa Alejandro III de la institución de canónigos re-
gulares en la iglesia de San Pedro, de Soria, y de las donaciones hechas a ésta. 
Cartulario, n.° 6. 
CIT.: ALONSO, La Concatedral..., 10. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-6. 
1191, 27 mayo, Palencia. 
Salvoconducto concedido por Alonso VIII a las iglesias y monasterios de Ara-
gón, Navarra, León y Portugal y prohibiendo allanar casa de religioso y que se res-
pete el asilo eclesiástico. 
Cartulario, n.° 7. 
ED.: GONZÁLEZ, El reino de Castilla..., III, 18-19. 
CIT.: ALONSO, Las Concatedral..., 10. 
REG.: MORENO, inventario..., 9-7. 
8 
1198, 28 noviembre, Soria. 
Privilegio de Alfonso VIII confirmando a la iglesia de San Pedro todas las po-
sesiones que tenía y autorizándole a adquirir 20 yugadas de heredad y 1.000 
aranzadas de viña. 
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Cartulario, n.° 8. 
ED.: GONZÁLEZ, J.: El reino de Castilla..., III, 190-191. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-8. 
S. XII. 
Testamento de D. Pedro de Santo Domingo, canónigo de la iglesia de San Pe-
dro en que dona a esta iglesia unas casas en la calle de El Collado. 
Cartulario, n.° 9. 
10 
Principios s. xiii. 
Donación de la heredad de San Andrés de Soria hecha a la iglesia de San Pe-
dro por Juan Domínguez y D. Martín, su hermano. 
Cartulario, n.° 14. 
REG.; MORENO, Inventario..., 9-13. 
11 
1206, 23 octubre, San Leonardo. 
Determinación de D. Martín de Pisuerga, arzobispo de Toledo (1192-1208), en 
el pleito entre el Cabildo de San Pedro y los clérigos de las parroquias de Soria so-
bre la cuarta de funeral de ios parroquianos que se entierran en la Colegiata. 
Cartulario, n.° 10. 
CIT.: LoPERRÁEz, Descripción histórica..., II, 129. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-9. 
12 
1208, 6 febrero, Berlanga. 
Declaración de la resolución anterior, hecha por el mismo arzobispo. 
Cartulario, n.° 11. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-10. 
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13 
1212, 27 diciembre, Burgos. 
Alfonso VIII dona una heredad de 30 yugadas al monasterio cisterciense de 
Tardesillas. 
ED.: GONZÁLEZ, El reino de Castilla..., III, 580-581. 
CIT.: ZAMORA LUCAS, F.: «Un monasterio cisterciense en Tardesillas (1212-
1285)», Celtiberia, 1 (1951) 87. RODRÍGUEZ, "Documentos...», 100. 
14 
1218. 
Domingo Vele y Juana, su mujer, donan a la iglesia de San Pedro unos moli-
nos en Clunia, con cargo de unas misas en el altar de San Hipólito. 
Cartulario, n.° 13. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-12. 
15 
1218, 6 enero, Burgos 
Privilegio del rey Fernando III por el que aprueba y confirma lo expresado en el 
número 8, concedido por Alfonso VIII, su abuelo. 
Cartulario, n.° 15. 
ED.: GONZÁLEZ, J.: Reinado y diplomas de Fernando III, II, Córdoba, 1983, 
23-24. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-14. 
16 
1218, 23 mayo, Soria 
Confirmación del rey Fernando III de las 30 yugadas al monasterio de Santa 
María de Tardesillas. 
ED.: GONZÁLEZ, Reinado y diplomas..., II, 40-41. 
CIT.: ZAMORA, «Un monasterio...», 87-88. RODRÍGUEZ, «Documentación...», 
101. 
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17 
1223, 26 septiembre, Berlangas 
Determinación de D. Mendo, obispo de Osma (1210-1225), con los clérigos de 
La Salma, Almenar, Tejada y Canales sobre los diezmos que disputaron al Cabil-
do de San Pedro. 
Cartulario, n.° 12. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-11. 
18 
1224. 
Donación de doña María Vicente al monasterio de Tardesillas de los bienes ra-
íces que allí tenía y los que poseía en Ledesma, Cabrejas, Soria y Cidones. 
Cartulario, n.° 24. 
CIT.: ZAMORA, «Un monasterio...», 88. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-23. 
19 
1225, 4 octubre, Sigüenza. 
Fernando III confirma a Pedro Ferrández, a Mencía, su mujer, y a sus hijos la 
heredad que les dio el concejo de Soria, a la salida de la dehesa de Valonsadero, 
junto a Pedrajas. 
PUB.; GONZÁLEZ, Reinado y diplomas..., II, 251-252. 
20 
1246, 10 julio. Jaén. 
Privilegio del Fernando III concediendo libertad de pastos, en todos sus reinos, 
a los ganados de la iglesia de San Pedro, confirmado por el rey Alfonso, su hijo, en 
Soria el 27 de abril de 1256. 
Cartulario, n.° 17. 
ED.: GONZÁLEZ, Reinado y diplomas..., III, Córdoba, 1986, 306. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-16. 
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21 
1248, 10 diciembre, Soria. 
Sentencia del maestro Juan, clérigo de Santa María del Azogue y juez comi-
sionado por D. Gil, obispo de Osma (1246-1261), en el pleito seguido entre el Ca-
bildo de San Pedro y los clérigos de La Salma sobre los diezmos de las heredades 
que allí tenía el Cabildo. 
Cartulario, n.° 16. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-15. 
22 
1255, Soria. 
María, mujer de Martín Martínez, dona una casa, en el barrio de Santo Tomé, 
de Soria, a la iglesia de San Pedro. 
Cartulario, n.° 18. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-17. 
23 
1267, 20 agosto. Burgos. 
Bula de Clemente IV por la cual el prior provincial de los dominicos, en España, 
y el ministro de los franciscanos, en Castilla, erigieron la iglesia de San Pedro en 
Catedral, unida a la de Osma. 
Cartulario, n.° 19. 
ED.: LoPERRÁEZ, Descripción tiistórica..., III, 200-202. 
CIT.: LoPERRAÉz, Descripción histórica.... I, 251-252. MANSILLA, «La reorgani-
zación eclesiástica...», 142-143. MARTEL, M.: De la fundación de Soria y del origen 
de los doze linages y de las antigüedades desta ciudad, Soria, 1995, 92v-93r. MOS-
QUERA, F.: La Nvmantina, Soria, 2000, 102v-103r. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-18. 
24 
1270, 17 febrero 
Donación de Martín Muñoz a la iglesia de San Pedro de tres yuntas de heredad 
en Borjabad y una en Garray. 
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Cartulario, n.° 20. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-19. 
25 
1274, 5 febrero, Lyon. 
Comisión del papa Gregorio X al arcediano de Zaragoza para que haga restituir 
los bienes que habían quitado a la iglesia de San Pedro. 
Cartulario, n .°21. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-20. 
26 
1274, 30 marzo. Gomara. 
Traslado de la donación, hecha a la iglesia de San Pedro, del tercio pertene-
ciente a la mitra de Osma en Albocabe y de los diezmos de las heredades que te-
nía la misma en Gomara y Golmayo. 
Cartulario, n.° 67. 
27 
1275, 1 abril, Lyon. 
Bula de Gregorio X por la que confirma todas las donaciones hechas a la 
iglesia de San Pedro. 
Cartulario, n.° 25. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-24. 
28 
1277, 22 mayo, Burgos. 
Privilegio de Alfonso X concediendo libertad de pastos a los ganados de la igle-
sia de San Pedro. 
Cartulario, n.° 22. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-21. 
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29 
1285, 16 febrero. 
Testamento de Julián Martínez en que dona a la iglesia de San Pedro unas he-
redades en Golmayo y en Carbonera. 
Cartulario, n.° 26. 
REG.; MORENO, Inventario..., 9-25. 
30 
1285, 2 mayo, Soria. 
Sentencia dada por Domingo Gómez, clérigo de Santa María de Cinco Villas, 
juez comisionado por D. Agustín, obispo de Osma (1261-1286), para conocer en 
un pleito entre el Cabildo de San Pedro y Martín Fernández sobre la heredad de 
Ledesma. 
Cartulario, n.° 27. 
REG.; MORENO, Inventario..., 9-26. 
31 
1286, 11 enero. 
Certificación, del obispo D. Agustín, de la carta de donación del monasterio de 
Tardesillas, otorgada a su instancia por la infanta doña Berenguela y doña María 
Gutiérrez, abadesa de las Huelgas (1273-1287). 
Inventario, n.° 23. 
ED.; LoPERRAÉz, Descripción histórica..., III, 222-224. ZAMORA, «Un monaste-
rio...», 91-93. 
CIT.: LoPERRÁEZ, Descripción histórica.... I, 260. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-22. 
32 
1289, 29 marzo, Soria. 
Sentencia dada en el pleito que se ventiló entre el Cabildo de San Pedro y Lo-
rente, clérigo de Aleonaba, sobre diezmos de las heredades que en ese lugar tenía 
la iglesia de San Pedro. 
Cartulario, n.° 28. 
REG.; MORENO, Inventario..., 9-27. 
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33 
1290, 22 julio, Soria. 
Apartamiento de la apelación interpuesta por Pascual Jimeno y otros de la sen-
tencia dada por D. Juan Álvarez, obispo de Osma (1286-1296), en que declaró ser 
de la iglesia de San Pedro la heredad de Cabrejuelas. 
Cartulario, n.° 29. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-28. 
34 
1293, 5 mayo, Valladolid. 
Privilegio del rey Sancho IV por el que concede a Santa María de Torreambril, 
iglesia agregada a la de San Pedro, 12 yuntas de heredad entre los términos de 
Noviercas y Borobia. 
Cartulario, n.° 30. 
CIT.: LoPERRÁEZ, Descripción histórica..., II, 129. ZAMORA, F.: «Noticias lejanas 
de la Torre de Amril», Celtiberia, 22 (1961) 268. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-29. 
35 
1297, 8 marzo, 
Testamento de Pedro Martínez del Peral y María Ferrández, su mujer, ante 
Pascual Ferrandes, dejando a la iglesia de San Pedro las heredades que poseían 
en Arancón y Renieblas con carga de ciertas misas en el altar de San Luis. 
Cartulario, n.° 33. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-32. 
36 
1306, 25 noviembre, Soria. 
Provisiones de varias raciones y medias raciones hechas por los priores y Ca-
bildo de la iglesia de San Pedro. 
Cartulario, n.° 39. 
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37 
1314, 4 diciembre, Soria. 
Título de pertenencia de dos tierras que tiene el Cabildo en Cirujales. 
Cartulario, n.° 34. 
REG.; MORENO, Inventario..., 9-33. 
38 
Entre 1331-1351. 
Declaración que hace D. Bernabé, obispo de Osma (1329-1351), de las indul-
gencias concedidas a los bienhechores de esta iglesia y de las reliquias que hay en 
ella. 
Cartulario, n.° 35. 
REG.; MORENO, Inventario... 9-34. 
39 
1360, 14 enero, Sevilla. 
Despacho del rey D. Pedro en que manda se continúe la venta de los pesca-
dos frescos en la plaza del Azogue. 
Cartulario, n.° 41. 
REG.; MORENO, Inventario..., 9-39. 
40 
1364, 23 febrero, Soria. 
Testimonio de una cláusula del testamento de Ferrán Lorenzo de Gimaniello, 
ante Sancho Martínez, en el que hace una manda a la iglesia de San Pedro. 
Cartulario, n.° 36. 
REG.; MORENO, Inventarío..., 9-35. 
41 
1364, 27 noviembre, Soria. 
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Testimonio de unas cláusulas testamentarias de Pedro Morales, prior de la igle-
sia de San Pedro, por las que hizo varias fundaciones sobre las heredades que po-
seía en Canales y Tajahuerce. 
Cartulario, n.° 38. 
REG.: MORENO, Inventarío..., 9-37. 
42 
1365, 21 enero, Soria. 
Donación que hace a la iglesia de San Pedro Blasco Ferrández de Morales, de 
una heredad en Hinojosa de la Sierra. 
Cartulario, n.° 37. 
REG.; MORENO, Inventario..., 9-36. 
43 
1369, 26 junio, Soria. 
Donación de Bertrand du Guesclin, señor de Soria, a favor de los clérigos de 
esta ciudad y de su jurisdicción. 
Cartulario, n.° 40. 
REG.; MORENO, Inventario..., 9-38. 
44 
1378, 27 marzo, Soria. 
Compromiso entre el Cabildo de la iglesia de San Pedro y el cura de la de San 
Martín de Canales, sobre los diezmos de la heredad de Almazul, que dejó a esta 
iglesia Sancho Morales. 
Cartulario, n.° 44. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-42. 
45 
1379, Burgos. 
Privilegio del rey D. Juan a la iglesia de San Pedro de las palillas del pan y pes-
cado que se vendían en la plaza del Azogue. 
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Cartulario, n.° 42, 
CIT.; LoPERRÁEZ, Descripción histórica..., II, 129. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9- 40. 
46 
1400, 27 junio, Valladolid. 
Confirmación de la donación, del n.° 34, hecha por Enrique IV y por los Reyes 
Católicos, en Tortosa, el 14 de diciembre de 1495. 
Cartulario, n.°31. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-30. 
47 
1432, 28 febrero, Toro. 
Provisión del rey Juan II confirmando la del n.° 45, de su abuelo D. Juan I. 
Cartulario, n.° 43. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-41. 
48 
1437, 2 enero. El Burgo de Osma. 
D. Pedro de Castilla, obispo de Osma (1432-1440), concede a los prebendados 
de la colegial de San Pedro el uso de las capas de coro y declara a éstos supe-
riores a los clérigos de la ciudad y su tierra. 
Cartulario, n." 45. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-43. 
49 
1437, 26 junio. Gomara. 
Sobrecarta de notificación del privilegio anterior dirigida al abad y Cabildo de 
curas de la ciudad de Soria. 
Cartulario, n.° 46. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-44. 
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50 
1437, 5 diciembre, Gomara. 
Anexión de los préstamos de Abejar, Abión, Aldealafuente, Chércoles, Esteras, 
Fuentelsaz, Hinojosa de la Sierra, Matanza, Mazaterón, Quintana Redonda, Ro-
llamienta, Santa María de Coruña, Tajahuerce, Villabuena, hecha por el obispo D. 
Pedro de Castilla, a la iglesia de San Pedro. 
Cartulario, n.° 48. 
REG.: MORENO, Inventarío..., 9-46. 
51 
1440, 23 noviembre, Valladolid. 
Confirmación de D. Roberto Moya, obispo de Osma (1440-1453), de las mer-
cedes dispensadas a la iglesia colegial de San Pedro por don Pedro de Castilla, 
obispo de Osma. 
Cartulario, n.° 49. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-47. 
52 
1449, 30 mayo, Espoleto. 
Comisión del papa Nicolás V, a diferentes personas, para que hicieran restituir 
a la iglesia de San Pedro los bienes y escrituras que le habían quitado. 
Cartulario, n.̂  47. 
REG.; MORENO, Inventarío..., 9-45. 
53 
1468, 28 agosto, Roma. 
Bula de Paulo II al arcediano de Soria para que uniese e incorporase a la mesa 
capitular, de la colegial de San Pedro, los préstamo, medias raciones y beneficio de 
Mambhlla, Valtablado, Portillo, Quintana Manvirgo, Sotillo de Gumiel del Mercado, 
Torregalindo, Miñón, Peñalba, Santa Cristina, en Osma, Carrascosa, Arancón, 
Mazalbete, Torlengua y la iglesia de San Esteban, en Soria. 
Cartulario, n." 51. 
REG.; MORENO, Inventario..., 9-49. 
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54 
1468, 14 septiembre, Roma. 
Bula de Paulo II mandando fundar la tesorería en la colegial de San Pedro e in-
corporar a SU mesa capitular el préstamo que goza en Almajano. 
Cartulario, n,° 52. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-50. 
55 
1473, 13 diciembre, Cabrejas del Pinar. 
Agregación del préstamo de la parroquia de Santa Cruz, de Soria, hecha por D. 
Pedro de Montoya, obispo de Osma (1454-1474), a la mesa capitular de la iglesia 
de San Pedro. 
Cartulario, n.° 50. 
REG.: MORENO, Inventario..., 9-48. 
56 
1492, 22 enero, Roma. 
Bula del papa Alejandro VI por la que manda erigir, en la iglesia de San Pedro, 
la dignidad de arcipreste con los frutos consignados a la vicaría de Soria. 
Cartulario, n.° 54. 
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